


































表 1 昭和期旧制度における体操科（体錬科）教員免許状取得者数 （文部省年報「教員免許」による）
年）QI Iえ：・分 教 li投成を 1J的とする
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昭和 体操 66 0 124 0 190 0 3l5 154 469 55 1 
2叩Q 撃剣 121 01.YI I I 17 I /I  I _5 
I 登術 13 0 9 1 
体――藉通／ 0123 0 1打 o 251 120 371 45 3 
3 撃剣 10 0 16 3 
柔術 8 0 18 0 
住ー」堡 71 0 113 0 184 0 280 141 421 34 2 
竪剣 90 17 3 I / 
柔術 --9 L 21 1 
体 操ー一召 0117 0 187 0 429 132 561 24 2 
．食IJI 9 I o I YI  I I 28 I /I I o 
柔＿登 8 0 20 2 
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il I 20 I o V I I I I 491 40V I I o V I I 691 40 
投 1021 01 4tl 01 1431 ol 11s I 79 I 257 I 29 I o I 29 I 30912011 1201 79 
練 55I 11 1/1 I I 1681 471 /I I 22 I /I I 2451 10 
IJ il: I 20 I o I /I I I I 941 681 / I I o . 
17 I O V I I I I 691 521/ I I 6 
伐 91I o I 77 I o I 1681 o I 123 I 85 I 208 I 56 I 1 
40 I 0 1241 301 /I I 27 
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(it) • I木帝国文部＇れ第 54年報から第76年報により作成した。第69年報（昭和16年度）から74年報（昭和21年度）には「教R免許」の報告がない。
・学科別人 ll とは—••学 f1 月 10 に一人と計•'f1 した人 Hであり，実人いとは一人に対し一枚の免許状により二科 H 以 tを免許した場合に屯な一科









































度は 6校となる。昭和16年 3月の文部省令第 3号で臨時教員養成所規程が改生され「体操家事科」
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〗紐：z;； 検定試●合格ぶ 合 >k 私立学校 教 R養成を目的とする官立学校指定 校 許可校 臨時教 R養成所 女子高亨師範学校（取得割
体日本女操体学育校子↓会専女門子学部校部 私体操立門音東女↓京楽子学学体女子校 日本女子体育 中京高
第六東京女子臨教東京女高師広島女高師奈良女店師合）全卒 取得人数試験検定無試験検定 ュit 
莱生数 取得者割合）⑰1得者割合）（取得者割合） 女家事 臨教家布体操科
日 東専 京 校育専門学校 体操 体操 ） 
（昭大年正和度1元5 ） (29 3) 97 3 110 
高等 tIl普通科本 叫i)科等本科 1専修科 専攻科 家市科体錬科体育科体育科体存科3'2:1 (46 2%) (I 4%) (52,4%) 210 
2 (4925-41 ) 
124 I 
(5155-4 2) 279 雰 86 37 116 不(44 4) (0 4) 
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3 
(4812.80 ) 246 3 82 5 45 I 
明
(J 2)  
4 (39290 .) (4411-3 1) (0 82) (5514-1 ) 256 4 65 1 50 2 16 38 27 
5 (46290 -6) (46117 .6) (0 82 ) (5213,2 6) 251 5 54 5 36 14 52 
6 (4231-8 5) (46135 -4) (1 03 ) (52153 ,6) 291 6 42 40 13 38 
7 (421.39 8) (38100 .6) ゜ (611.59 4) 259 7 43 5 35 8 16 40 27 l 
8 (323.01 ) (41 . 74 3) ゜ (5810. 5 7) 179 8 
40 I 29 10 13 40 
＇ ， (382ぬ.9) 
(669.93 ) ゜ (334.6 J) 139 
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l 
IO (1524-87 ) (4539 .3) 
I 
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IO 42 25 I 19 45 28 
(1 2)  
l 
11 (17235 .4) (344-21 ) ゜ (657.9 8) 120 11 25 26 26 23 ＇ 
12 (324-01 ) (47 77 ・2) 
I 
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12 22 2 27 25 24 
(0 6) 
＇ 
13 (J9353 .0) (3348 .J) (0 71 ) (669.26 ) 145 
13 22 32 22 18 30 
l l 
14 (14228 ,0) (2032 ,3) 
I 
(7912. 5 1) 158 14 26 49 21 27 廃止(0 6) 
l 
15 (15238 .5) (233.7 9) (I 2 3)  (7411.6 8) 155 15 31 27 1 21 32 
＇ 
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19 56 55 41 29 29 20 
22 修・甜四 (71.2 3) (7812.9 2) 165 
20 56 49 46 28 19 
",修(．ャ・8体・.百9)l1" 0 (186.81 ) 
21 H体専 本科
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修・修身 29 22 
体：体操 23 47 21 72 7 17 
・fr:音楽
が「家事体操科」に改められ
24 20 12 37 廃止 18 11 
25 13 ， 18 体育専修I音楽選修 12 
た。同時に文部省告示第 193
19 8 
26 2 5 26 10 12 10 14 
号により東京女子高等師範学
27 968 24 827 34 677 710 14 8 5 16 
992 邸 I 1387 112 115 218 28 38 30 
9,t 
3240 513 (+28音）
校内に東京女子臨時教員養成点p 灯 l2本4体3育25大学東25京女3子14体育日25本女3子1体4 育
お文体教2茶4教の,育水5背女,学専3子学1大攻部科学 広教麻体24.島校訂育5.学大渫31学租科部 奈坪家健2良4家/,Ji政女学5政子学3学1大1 学科攻部12) 体育 学 部 短期大学短期大学
所家事体操科が置かれた 。 体育学科保健体育科体育 科
（注）各校の卒業生数は各校の諸賓料により違いがみられる湯合がある。本表では以下の資料を用いた。
H 本体百会・・・・・・…•…••••………学校法人日本体育会日本体育大学八十年史 p.11釘 ～ 68 
私立東京女子体操音楽学校・・・・・東京女子体育大学蔵卒薬者名簿
日本女子体育専門学校・・・……••日本女子体育大学同短期大学松葱会会且名簿 昭和60年
悶嵐を:臨教 t;竺:；，ーモ茶斉安:t文字百年史 p-194 
東涼女店師・・・・・・・・・・・ ・・ p.856 
広島女麻師・・・••…•……••・・・・・文部省各年報，広島大学二十五年史，包括校史 p.478 
られ， 18年 9 月29人， 19年 9 奈良女麻師・・・・・・・・・・・ “ 奈良女子大学六十年史 p.368 
月29人， 20年 9月28人の86人が卒業した13)。昭和19年 3月に文部省令第 8号により家事体操科
は「体錬科」と「家政科」に分かれ，体錬科には家政学が課されず体錬科体操のみの教員免許
状が与えられた。 22年 3月22人， 23年 3月 7人14)計29人が卒業し，東京女子臨教の体操を学ん
だ卒業生は計 115 名であった。昭和2~5 月の国立大学設置法により臨教は廃止となった。
3年の修業年限であったが 3
期までは半年卒業が繰り上げ
昭和20年 3月21日勅令第 131号で広島女子高等師範学校が設立され， 4月21日の文部省令第
7号の改正により理科，家政科，体育科が設置された。体育科は30人募集のところ51人が出願
し24人が合格15)，しかし，この 1期生は原爆の投吊？戦後の苦難等のために， 24年 3月に卒業
したのは11人であった。学科は東京女高師同様音楽を重視したものであったが，免許状は修身，
体錬科体操であった。昭和24年 5月31日の広島大学発足後は広島大学広島女子高等師範学校と
して在籍者の教育を続け，昭和27年 3月に 4期生を送り出すと共に廃校となった。昭和25年 3
昭和期旧制度における中等学校体操科（体錬科）教員免許状女子取得者について 5 














































元品濯（大 44 3 平林キヨエ 片岡久子鵜飼文子1
2 46 1 大重 花
3 48 3 鈴木キヨ 柳川愛子 木村光代1
4 50 2 松井キヨ 小林ハルコ
5 52 2 麻瀕 道 青木 勝







10 62 1 巻苑 ，、ル
11 64 
゜
12 66 l 筑紫 悦
13 68 1 関 芳枝
14 70 1 (70回合格者名は文郊時報に報告されなかった）
15 72 2 磁野栗f都倉クツェ
16 74 報告な(7し) 籐浪 アヤ中島 花三輪絹子1野村ふつ子・1大関たか1大瀬弘子1馬場弘芙
17 76 報告な(0し) 
18 78 報(7告~な11し) 




小IL叫 9江川村 ヒサ青山 "I杉1! 和子1田m|v．野清fl田中さや
12 五ズ子吉野 照子矢野 静枝1内女子2か)が？ 鯨岡井田 澄投，‘渡安辺井 緑楽 遠藤政芙



































































り，大正10年 3月以来， 1. 指定校， 2. 許可校， 3. 高等学校高等科教員免許状所持者， 4. 
昭和期旧制度における中等学校体操科（体錬科）教員免許状女子取得者について 7 
外国大学卒， 5. 官立，公立中学校，高等女学校での 5年の経験者であった。このうち 5につ




以来高等科 2年，普通科 1年の課程であったが，昭和16年 3月10日に日本体育専門学校女子部













昭和に入り 2校の許可校が加わる。昭和 3年 3月8日に文部省告示第 126号 で中京高等女
学校家事体操専攻科の昭和 3年 3月以後の卒業者に無試験検定出願が認められた。今回中京高
32) 
女の卒業生数等は，明らかにできなかった。続いて昭和 3年 6月5日に文部省告示第 321号
により，既に大正15年 3月に専門学校となっていた， 日本女子体育専門学校の本科および専修






































































3) 海後宗臣編，教員養成＜戦後日本の教育改革8>，東京大学出版会， 1971.pp.293,._., 96. 
4) -，二級普通免許状，仮免許状，臨時免許状の区別がある。
5) 梅本は「体育教員養成の現状」，体育の科学， 36巻12号， 1986.p.944で昭和60年は79大学
(89学部）が中高保体教員の養成にたずさわり， 1学年の実人員は 7500人程度と推計している。
6) 木下秀明， 「体育教員養成の歴史的変遷」，体育の科学， 36巻12号， 1986.p. 941. 
7) 掛水通子， 「大正期における女子体育教員に関する研究」，東京女子体育大学紀要，第21号，
1986. p.17. 
8) 東京女子高等師範学校，第六臨時教員養成所一覧 自昭和12年至昭和13年， 1938.









15) 文部省，文部省第73年報（復刻版），文泉堂出版， 1979. p.214. 
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19) 奈良女子大学六十年史編集委員会，奈良女子大学六十年史， 1970.p.188. 
20) 奈良女子大学六十年史編集委員会，前掲書， p.368.
10 掛水通子
21) 第2期卒青木によると中学校 2級，高等学校 2級普通免許状の保健体育と保健あるいは保健体育
と音楽の免許状を得た者もあったという。
22) 教育史編纂会，明治以降教育制度発達史第9巻，教育資料調査会， 1938.p.5. 
23) 石川謙，近代日本教育制度史料第六巻，講談社， 1964.p.138. 
24) 玖村敏雄，教育職員免許法同法施行法解説（法律篇），学芸図書， 1949.p.30. 








28) 永田進， 「師範学校中学校高等女学校体操科教授担任教員の資格に関する考察（二）」， 体育研
究， 5巻6号， 1938.p.80. 
29) 永田進，前掲書28), p.82. 
30) 学校法人日本体育会，学校法人日本体育会日本体育大学八十年史， 1973.Pp.1182. 
31) 文部省，文部時報， 270号（昭和3年3月21日）， p.7.
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34) 海後宗臣編，前掲書 3), p. 245. 
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